



教 授 長谷川ともみ   Tomomi Hasegawa 
教 授(前) 永山 くに子   Kuniko Nagayama 
准教授 松井  弘美  Hiromi Matsui 
准教授 笹野  京子  Kyoko Sasano 
准教授(前) 浦山  晶美  Akimi Urayama 
助 教 二川  香里   Kaori Futakawa 
助 教 齊藤 佳余子   Kayoko Saito 
 
◆ 原 著 







1) 松井弘美，永山くに子．指導を担う臨床助産師が考える分娩介助 10 例で学生に学ばせたい内容の検討．第 27 回日
本助産学会学術集会；2013 May 1-2；金沢． 
2) 浦山晶美，松井弘美，永山くに子．心理的アプローチとして「美徳の概念」を取り入れた両親学級の介入効果．第
27 回日本助産学会学術集会；2013 May 1-2；金沢． 
3) 古里直子，桶本千史，長谷川ともみ．人工呼吸器を装着している早産児の気管内吸引時における熟練看護師の技術．
第 54 回日本母性衛生学会総会・学術集会；2013 Oct 4-5；大宮． 
4) 村井亜里紗，竹治佳澄，杉谷仁美，松井弘美，永山くに子．デート DV の概念分析．第 54 回日本母性衛生学会総会・
学術集会；2013 Oct 4-5；大宮． 
5) 池島百合子，小林真希，皆元 梓，浦山晶美，永山くに子．出産体験に対する褥婦の認知が肯定的に変化するバー
スレビューの工夫に関する文献検討．第 54 回日本母性衛生学会総会・学術集会；2013 Oct 4-5；大宮． 
6) 松井弘美，永山くに子．臨床助産師が分娩介助 10 例において学生に学ばせたい内容．第 54 回日本母性衛生学会総
会・学術集会；2013 Oct 4-5；大宮． 
7) 北濱まさみ，落合富美江，山崎智里，笹野京子．若年夫婦の妊娠期における継続的両親学級の実施と出産後 2 ヵ月
における効果．第 54 回日本母性衛生学会総会・学術集会；2013 Oct 4-5；大宮． 
8) 松井弘美，二川香里，永山くに子．分娩介助実習における学生の学びの構造と指導者が求める学習内容．第 33 回日
本看護科学学会学術集会；2013 Dec 6-7；大阪． 
9) 平田真由美*，永山くに子．授乳・哺乳のアセスメントツール「LATCH2007」に関連するバックトランスレーショ
ン翻訳等価性の検討．第 28 回北陸母性衛生学会学術集会；2013 Jul 27；河北． 
 
◆ その他 
1) 長谷川ともみ．看護研究の進め方Ⅰ．富山県看護協会；2013 May 13；富山． 
2) 長谷川ともみ．看護研究の進め方Ⅰ．富山県看護協会；2013 May 27；富山． 
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